






























ศตวรรษ 4 ประเด็น 
 ประเด็นที่ 1 จากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา
ในระยะ 10 – 20 ปี และในอนาคตอีก 2 – 3 ปี 
ที่สามารถมองเห็น คิดว่าพลเมืองไทยมีความหลาก




























พ่อหลวงจอนิครั้งนั้น คือ การเปิดเวทีต่อสู้ของท่าน 
ในทางกลับกันท่านไม่พูดขอร้องว่า กลุ่มของท่านเป็น
ชนกลุ่มน้อยและไม่มีที่ทำกินบนพื้นราบ จึงมาร้องขอ






























อื่นๆ แม้กระนั้นกลุ้มม้ง กลุ่มเย้า ก็ได้ใช้ข้อถกเถียง
เดียวกัน ในการยืนยันในสิทธิเหนือป่าหรือที่ทำกิน


































อื่น จึงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ในช่วง 10 






สิ่ งที่ เ ขาทำนั้น เป็นประโยชน์ต่อส่ วนรวม” 
ยกตัวอย่าง เช่น ที่จังหวัดสงขลา มีคลองหนึ่งไหลผ่าน





โครงการ “ชำระคลองคูไหว คืนน้ำใส ให้กับคลองแม่ข่า” 




































































การเสนอทางออกไว้ เพียง 2 ทางหลักๆ คือ 
จะเลือกแบบที่คุณธารินทร์เสนอ คือกู้เรื่องการคลังให้ได้ 
หรือจะเลือกแบบของคุณศุภชัยที่จะหันมาสนใจเรื่อง









รูปแบบต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่มีประเทศประชาธิปไตยใดๆ 
ในโลกที่สามารถคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม











และการจัดการทรัพยากรในประเทศ คือ ข้าราชการ 
มิใช่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 














 ประเด็นที่ 3 : ถ้าแนวโน้มเป็นดังที่กล่าวไว้
ในประเด็นที่ 1 และ 2 สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มี
ทางเลือกมากขึ้นสำหรับคนกลุ่มต่างๆ กัน ที่ผ่าน
มาในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 จนถึงสิ้นศตวรรษ อาจ
กล่าวได้ว่าสังคมไม่ค่อยมีทางเลือก สมัยก่อนรัชกาล










ศึกษา ที่ เรียกว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” ให้ 
เท่าเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน แต่ใน พ.ร.บ. 
การศึกษาฉบับใหม่นี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลาย
















































ในศตวรรษที่ 21 ที่จะมาถึง จึงมีเรื่องน่าสนใจมาก 
 ประเด็นสุดท้าย : เมื่อกล่าวถึงเรื่องพลเมือง 
จะไม่สามารถหลีกพ้นเรื่องของรัฐ ผมคิดว่ารัฐในโลก





















 แต่ถ้ารัฐปรับตัวไม่ได้ จะทำให้เกิดเหตุการณ์ 2 








ตุลา 2516 หรือพฤษภาทมิฬ เพราะไม่รู้ว่าศัตรูของ
ตัวเองคือใคร ดังที่มีคนกล่าวว่า โลกหลังสมัยใหม่ 
จะมีลักษณะที่เกิดกลุ่มย่อย คนจะเข้ามาร่วมกันเป็น 













บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 23-31 
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